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Borrero Luis M. . ..
Carrizosa Argáez Rafael ... . ..
Cleves Carlos A.
Coreorán Arthur ... ... . ..
de Nogales Ch. ... ... ... . ..
Gómez Herrera Humberto ...
Gutíérrez Alfonso .
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Hernández de Paredes Cecilia
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Volumen XVIII, NI) 12, junio, 1950
Luque Manuel José o.. o.. o ..
Martínez Leonor o.. o.. o.. o.. o ..
Montes Gonzalo o.. o.. o.. o.. o ••
Muñoz Laurentino O"
Paredes Manrique Raul o.. o ..
Peñuela Rozo Aquiles o.. o.. o ..
~eycs García Gonzalo
Reyes Alfonso o.' o ••
Salazar Sánchez Augusto
Tribín Piedrahita Alfonso o ••
Villa Gabriel Jaime o.. o.. o .•
Wallis Roberto O"
Wolf José ... o ••
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